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PAl.ABRAS PRELIMINARES 
Enrique Dussel 
Esta obra incluye trabajos presentados en un debate so­
bre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
en el Consejo Europeo de lnvestigaciones Sociales de 
América Latina, efectuado en Bruselas en 2007 . Se trata 
de un material muy rico que aborda el problema desde 
diversas perspectivas. Quizá 10 más interesante consis­
te en que presenta y cuestiona los argumentos que se 
desarrollan con relación a la experiencia zapatista Este 
desarrollo teórico, en primer lugar, se realiza entre las 
mismas comunidades indigenas pero , en segundo lugar, 
se refleja externamente al se r retomado por intelectuales 
militantes comprometidos en las luchas sociales y poli­
ticas en México y América Latina - y con la solidaridad 
de movimientos en Europa-, discusiones de las que 
es conveniente concientizarse para comprender todo 10 
que se está jugando en ese acontecimiento Este libro , 
entonces, puede servir al lector de guia para adentrarse 
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